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CÁNTICO 
A MARÍA S A N T Í S I M A . 
¡Olí María! 
¡ Madre mía! 
; OS» consuelo del mortal! 
Amparadme^  
Y gafadme 
A la patria celestial. 
Con el Ángel de María 
Las grandezas celebrad, 
Transportados de alegría 
Sus finezas publicad. 
¡ Oh María / ttc. 
Salve, júbi lo del cielo, 
Del Excelso dulce i m á n : 
Salve, hechizo de este suelo. 
Triunfadora de Sa tán . 
/ Oh M a r í a ! etc. 
Quien á Tí ferviente clama 
Halla gloria en el pesar: 
Pues tu nombre luz derrama, 
Gozo y bálsamo sin par. 
/ Oh María ! etc. 
De sus gracias tesorera 
L a nombró tu Redentor , 
Con tal Madre y Medianera 
N o , no temas, pecador. 
¡Oh M a r í a ! etc. 
Pues te llamo con fe v iva , 
Muestra, ó Madre , tu bondad, 
A mí vuelve compasiva 
Esos ojos de piedad. 
¡ O h M a r í a ! etc. 
Jard ín halle de dulzuras 
E n mi pecho el Hacedor: 
E n él broten flores puras, 
Frutos de tu santo amor. 
/ Oh M a r í a ! etc. 
Hijo fiel quisiera amarte, 
Y por Tí solo v i v i r , 
Y por premio de ensalzarte 
Ensalzándote mor i r . 
/ Oh María ! etc. 
Del Eterno las riquezas 
Por t í logre disfrutar, 
Y contigo sus finezas 
M i l y mi l siglos cantar. 
/ Oh María ! etc. 
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